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APRESENTAÇÃO
Por ocasião do II Simpósio em Biociências, Saúde, Educação e Sociedade, da I Jornada 
Acadêmica Interdisciplinar de Ligas Acadêmicas, do III Encontro Discente de Acompanhamento 
e Avaliação do Profissional Médico e do I Seminário de Residência Médica do HUST, ocorreu o 
lançamento da quarta edição dos Anais de Medicina.
Nas edições anteriores havia a preocupação de consolidar ao longo do tempo a edição 
anual dos Anais de Medicina. Nesta edição houve a determinação de melhorar a qualidade cien-
tífica dos resumos publicados por meio de instruções aos autores com maior nível de exigência.
Para que este objetivo fosse alcançado, a Revista passou a contar com a valiosa partici-
pação de dois novos editores: Dra. Aline Pertile Remor e Dr. Diego Carvalho. Todos os trabalhos 
submetidos foram gentilmente e competentemente avaliados por revisores que fazem parte do 
colegiado do Programa de Mestrado em Biociências e Saúde da Unoesc. 
Então, esta edição dos Anais de Medicina conta com 63 resumos provenientes de di-
versos campos de conhecimento relativos à área da saúde. Essa tônica multi e interdisciplinar 
promove o pluralismo de ideias, compartilhamento de diferentes conhecimentos e, sobretudo, 
incentiva a pesquisa científica pelos discentes dos cursos de graduação e pós-graduação da re-
gião. Desejamos a todos uma boa leitura!
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